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STILLINGEN 
TIDERNE BLIVER BEDRE, saa lød det fortrøstningsfulde budskab ved aabningen af Norges 56de storting. Vi har saaledes begrun- 
det haab om, at der snart vil kunne spores mere foretagsomhed og at 
en bedre tilgang paa kapital ogsaa vil bidrage til at flere af vore rnyr- 
strækninger bliver udnyttede. 
De nu stigende kul- og vedpriser gjør sig ogsaa gjældende og 
der bliver spørgsmaal om at anlægge flere brændtorvfabriker. 
Man bør da mest mulig søge at undgaa de feilgreb, som tigligere 
har fondet sted. Idet vi henviser til i » meddelelse« nr. 2 for iaar offent- 
liggjorte opgaver over vore brændtorvfabriker, gjøres opmærksorn paa 
at flere nu er nedlagt. Aarsagerne hertil er forskjellige. For to fabri- 
kers vedkommende var det fra sagkyndigt hold . paa forhaand fraraadet 
at paabegynde torvdrift paa vedkommende myrer. En fabrik havde 
indkjøbt uhensigtsmæssigt maskineri og nedlagt mere kapital i anlægget 
end driften var istand til at forrente. Den var forøvrigt kommet istand 
uden sagkyndig bistand. Ved en anden fabrik brugtes størstedelen af 
den forholdsvis store kapital til anskaffelse af uprøvede, patenterede 
anordninger, iste~etfor at man burde have gaaet forsøgsvis frem hermed. 
Enkelte af de smaa anlæg, der var forsynet med gammelt' maskineri, 
er nedlagt fordi · driften ikke lønnede sig. Blandt de nyere, større 
brændtorvfabriker, der nu er i fuld dnft, har en hidindtil ikke kunnet 
opvise pekuniært udbytte, men aarsagen hertil er den, at produktionen 
er for liden i forhold til administationsudgifterne. Skal en bedrift, der 
kun er i virksomhed halv hundrede dage af aaret, kunne belastes med en 
bestyrers hele aarsløn, da maa produktionen være saa stor, at man 
mindst har 2 Anrepmaskiner. I dette tilfælde er der marked for den 
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mangedobbelte produktion og myren er mere end stor nok, der 
mangler kun kapital. 
Brændtorvfabriker med tidsmæssig maskineri, tilstrækkelig afsæt- 
ning for produktet - uden for store transportomkomstninger - og 
ledet paa kommerciel basis, har vist sig at være gode forretninger. 
Endmere vil dette kunne være tilfældet nu, da der kan erholdes faglig 
uddannede arbeidsformænd til at forestaa fabrikationen 
Under henvisning til de andetsteds i dette nr. af »rneddelelseme« 
offentliggjorte opgaver over vore torvstrøanlæg, vil det sees, at disse 
gaar fremad med kjæmpeskridt. I antal anlæg staar vi nu langt frem 
i rækken blandt Europas lande, men for at hele vart lands kreatur- 
besætning skal kunne forsynes med torvstrø maa vi have omkring 2000 
torvstrøanlæg hvert beregnet paa gjennemsnitlig 5 oo kjør. Endnu er 
dog ikke antallet naaet op til mere end henimod 200 anlæg, saa her 
er fremdeles meget at udrette. 
Myrernes opdyrkning kan ogsaa opvise betydelig fremgang, 
særlig i de distrikter, hvor man har anledning til at se resultaterne 
paa nært hold. Ikke mindst skyldes dette den virksombed, som ud- 
foldes af de stedlige myrforeninger, hvis opgave det jo nærmest er at 
sørge for og skafte midler til myrdyrkningsarbeiders iværksættelse. Vi 
skal her nævne Bergens Myrdyrkningsforening, Trøndelagens Myr- 
selskab og Kristiandssands og Oplands 7orddyrkningsselskab. 
Endmere vil myrdyrkningen kunne gaa fremad i vort land, naar 
Det norske Myrselskab nu forhaabentlig snart vil kunne faa en fast 
ansat specialist i myrdyrkning, der foruden at forestaa forsøgsvirk- 
hed samt planlæggelse og ledelse af myrdyrkningsarbeider rundt om i 
landet ogsaa - uden vederlag - vil kunne bistaa de stedlige myr- 
foreninger med at søge de dertil skikkede myrer opdyrkede paa den 
bedste og billigste maade 
PRÆMIER FOR 'GOD BEHANDLING AF 
MYR 
FRISTEN for indsendelse af forslag til at komme i betragtning ved tilstaaelse af prærnier for god behandling af myr er forlænget til 
1 ode decem ber d. a. 
Se forøvrigt »rneddelelse« nr. 2 side 6 7. 
